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RESUMEN 
La presente investigación tiene como objetivo conocer las tendencias de inbound marketing 
en el sector hotelero. Por ello, se realizó la búsqueda en diversas bases de datos, como, EBSCO, 
ProQuest, Microsoft Academic, Bielefeld y Dialnet; donde se emplearon palabras claves como, 
Inbound Marketing, Inbound Treds, Marketing Digital, hotel, Hospitality, Business y guest business. 
Para mejorar los resultados obtenidos con respecto a los artículos, se consideraron criterios de 
inclusión, como, texto completo, artículos publicados en un periodo de 10 años, incluyan conclusión 
y discusión. Después de buscar y analizar se obtuvo que, el 40% de artículos fueron publicados y 
extraídos en EBSCO, un 20% de estudios fueron realizados en Brasil, el 45% de artículos fueron 
publicados en el 2018, el 40% de artículos aplican una metodología Mixta y un 40% de estudios 
emplearon la herramienta cuestionario para realizar su análisis. La limitación de esta investigación 
se asocia a la variable, debido a que, el Inbound Marketing es un nuevo tema que carece de 
investigaciones, sin embargo, se concluyó que las tendencias más empleadas son, las tendencias 
enfocadas en social Media, tendencias enfocadas en SEO, tendencias orientadas a las técnicas de 
inbound marketing y tendencias enfocadas en la importancia de Inbound marketing. 
 
 
PALABRAS CLAVES: Inbound Marketing, Marketing, Tendencias Inbound 































No se puede acceder al texto completo pues contiene datos confidenciales 
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